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Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster con mención en Administración de la Educación, presentamos 
el trabajo de investigación denominado: “Clima organizacional y  gestión 
pedagógica de los docentes del nivel primaria de las Instituciones Educativas del 
consorcio La católica  del distrito de los Olivos - UGEL 02, 2015.”  La investigación 
tiene la finalidad de conocer la relación entre el clima organizacional y la gestión 
pedagógica y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de la investigación educativa 
del país. 
 
 La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I, 
presenta la introducción con los antecedentes nacionales e internacionales, el 
marco teórico, la justificación, los problemas, hipótesis y objetivos; el capítulo II, 
referido al marco metodológico; el capítulo III, lo conforma los resultados 
descriptivos y la prueba de hipótesis; el capítulo IV,  la discusión de los resultados, 
el capítulo V, las conclusiones, el capítulo VI, las recomendaciones y el capítulo VII, 
las referencias bibliográficas. 
 
Esperando señores miembros del jurado que Ustedes me otorguen la aprobación 
del presente estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo llegando a la meta 
esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes para 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación 
existe entre clima organizacional y gestión pedagógica de los docentes del nivel 
primario de las Instituciones Educativas del consorcio La católica  del distrito de los 
Olivos – UGEL 02, 2015.” Y el objetivo general fue: determinar la relación que existe 
entre   clima organizacional y   gestión pedagógica de los docentes del nivel primario 
las Instituciones Educativas del consorcio La católica  del distrito de los Olivos – 
UGEL 02, 2015.” 
 El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva, el diseño de 
investigación fue no experimental transversal – correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 100 docentes del nivel primario. Se aplicó la técnica de la encuesta 
a través de un cuestionario tipo escala Likert para ambas variables. El diseño de 
investigación aplicado fue el descriptivo correlacional caracterizado por describir 
una realidad existente para luego a través de la hipótesis y pruebas estadísticas, 
estiman la correlación entre las variables de dicho estudio. El método utilizado fue 
el científico. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación moderada 
positiva entre las variables clima organizacional y gestión pedagógica de los 
docentes del nivel primario del consorcio “La Católica” del distrito de los Olivos, 
UGEL 02, 2015  determinada por el Rho de Spearman 0,630  y p < 0,05. 
 














The present research had as general problem: What is the relationship between 
organizational climate and pedagogical management of teachers at the primary 
level of the educational institutions of the consortium Catholic district of Olives - Ugel 
02, 2015. "And the overall objective It was: to determine the relationship between 
organizational climate and pedagogical management of teachers at the primary 
level educational institutions of the consortium Catholic district of Olives - Ugel 02, 
2015. " 
 
The research was descriptive Basic - correctional, research design was not 
experimental cross - correlational. The sample consisted of 100 teachers at the 
primary level. The survey technique was applied through a questionnaire type Likert 
scale for both variables. The research design was applied descriptive correlational 
characterized by describing an existing reality and then through the hypotheses and 
statistical tests, estimate the correlation between the variables of the study. The 
method used was the scientist. 
 
On investigation, it was found that there is a moderate positive correlation 
between organizational climate variables and pedagogical management of teachers 
at the primary level of concern "Catholic" district of Olives, UGELs 02, 2015 
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